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PENGEMBANGAN KONSENTRAT PROTEIN IKAN GABUS (Channa striata)
DALAM BENTUK KOLOID
Meta Mahendradatta, Abu Bakar Tawali, Nandi K. Sukendar
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk konsentrat protein ikan gabus dalam bentuk koloid
yang diharapkan dapat menjadi suplemen pangan sumber albumin bagi anak-anak dan balita.
Penelitian akan dilakukan selama 3 tahun, yaitu tahun I penelitian pengembangan produk untuk
mendapatkan formulasi dan proses produksi optimal, profil fisik dan nutrisi dari konsentrat protein ikan
gabus dalam bentuk koloid, tahun II standarisasi, penentuan umur simpan dan akseptabilitas produk
sehingga dihasilkan produk koloid yang akseptable dan terstandar. Penelitian tahun III adalah Scale-up
proses produksi ke skala pilot melalui penggandaan skala produksi dan melakukan kajian
teknoekonomi produk serta rencana bisnis produk. Penelitian tahun kedua telah dilakukan dan
menghasilkan SOP proses produksi skala pilot, data umur simpan produk disperse koloid konsentrat
ikan gabus dan optimalisasi produksi disperse koloid ekstrak ikan gabus. Dari hasil penelitian
pendugaan umur simpan diketahui bahwa disperse koloid konsentrat ikan gabus dapat disimpan sampai
1,1 bulan pada suhu 5oC. Optimalisasi produksi disperse koloid ekstrak ikan gabus menghasilkan
produk terbaik yang mempunyai cita rasa dan kestabilan optimal adalah formula dengan penambahan
madu 10% dan jahe 5%. Diharapkan dari penelitian ini diperoleh proses, produk (prototype), profil produk
dan data teknoekonomi produk serta rencana bisnis produk konsentrat ikan gabus sebagai food
supplement bagi anak-anak dan balita. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kekurangan protein
dan protein albumin serta masalah pertumbuhan pada anak-anak dan balita. Hal ini sejalan dengan
Rencana Induk Penelitian Unhas pada tema unggulan pangan dan gizi terutama Ketahanan Pangan.
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DEVELOPMENT OF PROTEIN CONCENTRATE OF SNAKEHEAD FISH
(Channa striata) IN FORM OF COLLOID
Meta Mahendradatta, Abu Bakar Tawali, Nandi K. Sukendar
ABSTRACT
The aim of this study was to produce protein concentrate of snakehead fish (Channa striata) in form
of colloid that was expected to be an albumin source as food supplement for children and toddlers.
Research will be conducted for three years; the first year research was the product development to obtain
the optimal formulations and production process, physical and nutrition profiles; the second year was the
standardization, determination of shelf life and acceptability of the product so that the resulting
product colloidal an acceptable and standardized. The third year research is scale-up to pilot scale
production process and conduct techno-economy study and business plan. The second year of research
has been done and has resulted SOP pilot scale production processes, the data of shelf life production
and optimization of production process. The shelf life prediction showed that the disperse colloid
product can be kept to 1.1 months at a temperature of 5°C. Optimizing of disperse colloid product
made from snakehead fish extract produced the best product that was accepted by the panels which had
the optimal stability and the addition of 10% honey and 5% ginger. From this research it will be
expected to obtain the optimal process, the product (prototype), product profile and data about techno-
economy and business plans of disperse colloid product from snakehead fish concentrate as food
supplement for children and toddlers. It is very important to overcome the lack of protein and albumin
protein and growth problems in children and toddlers. This is in line with the Research Master Plan of
Hasanuddin University on the theme of food and nutrition, especially Food Security.
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